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С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е и в о з ­р о ж д е н и е с е л а т р е б у ю т т е х н о л о г и ч е с к о г о и т е х н и ч е с к о г о о б н о в л е н и я всех о т р а с л е й 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а . Д л я э т о г о н е ­
о б х о д и м о г л у б о к о п р о р а б о т а т ь и о б о с н о в а т ь п е р с п е к ­
т и в н ы е н а п р а в л е н и я н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , о р г а н и ­
з а ц и ю р а з р а б о т к и и внедрения новых и н т е н с и в н ы х тех­
н о л о г и й и п р о и з в о д с т в о н о в ы х м а ш и н . П р е д п о с ы л ­
к а м и д л я т а к о г о о б о с н о в а н и я я в л я е т с я п р о г р а м м а 
п р о и з в о д с т в а с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й т е х н и к и на 2 0 0 5 -
2 0 1 0 гг., у т в е р ж д е н н а я П р а в и т е л ь с т в о м р е с п у б л и к и , 
и к о н ц е п ц и я д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я науки в Р е с п у б ­
л и к е Б е л а р у с ь , о д о б р е н н а я о б щ и м с о б р а н и е м Н А Н Б 
в ф е в р а л е 2 0 0 5 г о д а . 
П р о г р а м м о й п р о и з в о д с т в а с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
м а ш и н п р е д у с м а т р и в а е т с я с е р и й н ы й в ы п у с к т и п а ж а 
э н е р г о н а с ы щ е н н ы х т р а к т о р о в м о щ н о с т ь ю от 9 д о 3 5 0 
л . с , п р о и з в о д с т в о з е р н о у б о р о ч н ы х к о м б а й н о в , к о р -
м о у б о р о ч н о й т е х н и к и , п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и х и п о ­
с е в н ы х м а ш и н , т е х н и к и для в н е с е н и я о р г а н и ч е с к и х 
и м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й , с р е д с т в з а щ и т ы р а с т е н и й 
и д р у г и х м а ш и н д л я п р о и з в о д с т в а р а с т е н и е в о д ч е с ­
кой п р о д у к ц и и . П р е д у с м а т р и в а е т с я т а к ж е п р о и з в о д ­
с т в о к о м п л е к с о в м а ш и н для п р и г о т о в л е н и я и р а з д а ­
ч и к о р м о в на ж и в о т н о в о д ч е с к и х ф е р м а х , д о и л ь н ы х 
м а ш и н , о х л а д и т е л е й м о л о к а д л я м о л о ч н о - т о в а р н ы х 
ф е р м . Р а з р а б о т к а и о с в о е н и е этих м а ш и н п о з в о л и т 
п р и м е р н о н а 8 0 % о с у щ е с т в л я т ь п р о и з в о д с т в о р а с ­
т е н и е в о д ч е с к о й и ж и в о т н о в о д ч е с к о й п р о д у к ц и и ма ­
ш и н а м и с о б с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а . Ч а с т ь из них пре­
д у с м а т р и в а е т с я п о с т а в л я т ь в с т р а н ы б л и ж н е г о и д а л ь ­
н е г о з а р у б е ж ь я . 
П р и н ц и п и а л ь н ы м в о п р о с о м в т е х н о л о г и ч е с к о м и 
т е х н и ч е с к о м о б н о в л е н и и п р о и з в о д с т в а я в л я е т с я о б о ­
с н о в а н и е у р о в н е й п р о д у к т и в н о с т и р а с т е н и е в о д ч е с к о й 
и ж и в о т н о в о д ч е с к о й п р о д у к ц и и , на к о т о р ы е д о л ж н а 
р а з р а б а т ы в а т ь с я п е р с п е к т и в н а я т е х н и к а . Е с л и в с о ­
в е т с к и й и п о с т с о в е т с к и й п е р и о д ы у р о ж а й н о с т ь з е р ­
н о в ы х культур с о с т а в л я л а 2 0 - 3 0 ц/га, к а р т о ф е л я - 9 0 -
150 ц/га, л ь н о в о л о к н а 4 -6 ц/га, т о встает в о п р о с : на 
к а к у ю п р о д у к т и в н о с т ь к 2 0 1 0 году с л е д у е т р а з р а б а ­
т ы в а т ь п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и е м а ш и н ы , у б о р о ч н у ю 
т е х н и к у и д р у г и е с р е д с т в а м е х а н и з а ц и и . 
П р о и з в о д с т в о этих м а ш и н на н ы н е ш н ю ю у р о ж а й ­
н о с т ь о з н а ч а л о бы с е р ь е з н о е о т с т а в а н и е в у с к о р е н и и 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а , о н о не б ы л о бы кон­
к у р е н т о с п о с о б н ы м на м и р о в о м р ы н к е . С д р у г о й с т о ­
р о н ы , п р о и з в о д с т в о м а ш и н на у р о ж а й н о с т ь с е л ь с к о ­
х о з я й с т в е н н ы х культур , п р е в ы ш а ю щ у ю в 2 ,5 -3 р а з а 
д о с т и г н у т ы й у р о в е н ь , не о б е с п е ч и т т р е б у е м у ю рен­
табельность производства . Д л я того чтобы найти прин­
ц и п и а л ь н о е р е ш е н и е э т о г о в о п р о с а , н е о б х о д и м о и м е т ь 
е д и н у ю п р о г р а м м у по р а з р а б о т к е р е с у р с о с б е р е г а ю ­
щ и х с о р т о в ы х т е х н о л о г и й п р о и з в о д с т в а р а с т е н и е в о д ­
ч е с к о й п р о д у к ц и и , п о д к о т о р ы е д о л ж н ы р а з р а б а т ы ­
ваться новые м а ш и н ы , о б е с п е ч и в а ю щ и е в ы с о к у ю п р о ­
и з в о д и т е л ь н о с т ь и э к о н о м и ч н о с т ь п р о и з в о д с т в а м е ­
х а н и з и р о в а н н ы х р а б о т . Т а к о й п р о г р а м м ы в н а с т о я ­
щ е е в р е м я нет, что я в л я е т с я т о р м о з о м в р а з р а б о т к е 
н о в ы х м а ш и н и, е сли не п р и н я т ь д е й с т в е н н ы х м е р , 
э т о м о ж е т п р и в е с т и в к о н е ч н о м итоге к н е г а т и в н ы м 
п о с л е д с т в и я м . 
Р а з р а б о т к а о п е р а ц и о н н ы х с о р т о в ы х т е х н о л о г и й 
для перевода сельского хозяйства на интенсивный путь 
р а з в и т и я я в л я е т с я н е о т л о ж н о й задачей а г р а р н о й на­
уки . Эти р а з р а б о т к и д о л ж н ы явиться о с н о в н о й а г р о ­
т е х н и ч е с к о й д о к у м е н т а ц и е й и о с н о в о й для р а з р а б о т к и 
к о м п л е к с а м а ш и н для их в о з д е л ы в а н и я . О н и д о л ж ­
ны н е п р е р ы в н о с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я . 
А к а д е м и е й а г р а р н ы х наук р а з р а б о т а н ы , а М и н и ­
с т е р с т в о м с е л ь с к о г о х о з я й с т в а и п р о д о в о л ь с т в и я в 
1999 г. у т в е р ж д е н ы ф о р м а и т р е б о в а н и я к р а з р а б о т ­
ке о п е р а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й . 
П е р в о о ч е р е д н о й з а д а ч е й в т е х н и ч е с к о м о б н о в л е ­
нии я в л я е т с я р а з р а б о т к а к о м п л е к с а м а ш и н к н о в ы м 
т р а к т о р а м п р о и з в о д с т в а Р У П " М и н с к и й т р а к т о р н ы й 
з а в о д " . Т а к а я р а з р а б о т к а д о л ж н а в е с т и с ь на о с н о в е 
м о д е р н и з а ц и и р я д а с у щ е с т в у ю щ и х м а ш и н и у в я з к и 
их к о н с т р у к т и в н ы х п а р а м е т р о в с т я г о в ы м и м о щ н о с -
т н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и н о в ы х т р а к т о р о в , о с н а щ е ­
ние их п р и б о р а м и контроля т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с ­
са . Э т о п о з в о л и т к о м п л е к с н о п о с т а в л я т ь т р а к т о р ы и 
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м а ш и н ы на в н у т р е н н и й и в н е ш н и й р ы н к и . Н е к о т о р ы е 
ж е м а ш и н ы д о л ж н ы с о з д а в а т ь с я на п р и н ц и п и а л ь н о 
н о в о й о с н о в е . Так , п е р в о о ч е р е д н о й и о с т р о н е о б х о ­
д и м о й я в л я е т с я р а з р а б о т к а т е х н о л о г и ч е с к о г о к о м п ­
л е к с а м а ш и н , п о з в о л я ю щ е г о с в ы с о к о й ( д о 10 % ) 
н е р а в н о м е р н о с т ь ю в н о с и т ь все в и д ы м и н е р а л ь н ы х 
у д о б р е н и й . С у щ е с т в у ю щ и е м а ш и н ы для в н е с е н и я м и ­
н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й о б е с п е ч и в а ю т р а в н о м е р н о с т ь их 
внесения от 25 д о 5 0 % , что п р и в о д и т к у м е н ь ш е н и ю 
у р о ж а я в о з д е л ы в а е м ы х культур на т а к у ю же величину . 
О с в о е н и е т а к о г о к о м п л е к с а п о з в о л и т п о в ы с и т ь о к у ­
п а е м о с т ь м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й у р о ж а е м в 1,2 - 1,4 
р а з а , а при о п т и м а л ь н ы х д о з а х их в н е с е н и я - в 3 -
3,5 р а з а . 
П р и м е н е н и е м а ш и н д л я в н е с е н и я м и н е р а л ь н ы х 
у д о б р е н и й в ы с о к о й т о ч н о с т и я в и т с я н а ч а л о м с у щ е ­
с т в е н н о й и н т е н с и ф и к а ц и и п р о и з в о д с т в а р а с т е н и е в о д ­
ческой п р о д у к ц и и и з н а ч и т е л ь н о г о п о в ы ш е н и я ее р е н ­
табельности . В условиях недостатка м и н е р а л ь н ы х удоб­
р е н и й , н е р а в н о м е р н о с т и их в н е с е н и я в п о ч в у м е х а ­
нические потери при транспортировке и хранении более 
ч е м на 5 0 % не р а б о т а ю т на у р о ж а й . П р и н е с о б л ю ­
д е н и и о п т и м а л ь н ы х д о з в н е с е н и я у д о б р е н и й не п о ­
в ы ш а е т с я е с т е с т в е н н о е п л о д о р о д и е п о ч в и во м н о ­
гих с л у ч а я х п р и в о д и т к о т р и ц а т е л ь н о м у б а л а н с у гу­
м у с а в п о ч в е , что н е д о п у с т и м о . П р о б л е м а р а в н о м е р ­
ного в н е с е н и я м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й я в л я е т с я гло­
б а л ь н о й для всех с т р а н м и р а и в ы л и л а с ь у ж е в п р о ­
б л е м у к о о р д и н а т н о г о з е м л е д е л и я . 
С е р ь е з н о й п р о р а б о т к е д о л ж н а б ы т ь п о д в е р г н у ­
т а т е х н о л о г и я для в с п а ш к и и о б р а б о т к и п о ч в ы к п о ­
севу. Т а к а я п р о р а б о т к а д о л ж н а б ы т ь н а п р а в л е н а н а 
с о к р а щ е н и е затрат т о п л и в а и с у щ е с т в е н н о е у л у ч ш е ­
ние к а ч е с т в а п о д г о т о в к и п о ч в ы к посеву , о б е с п е ч и ­
в а ю щ е е п о в ы ш е н и е у р о ж а й н о с т и . Т р е б у е т с я о с в о е ­
ние п р о и з в о д с т в а о б о р о т н ы х п л у г о в , д а л ь н е й ш е е с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и е к о м б и н и р о в а н н ы х агрегатов и их ра ­
б о ч и х о р г а н о в , с о з д а н и е а г р е г а т о в , о б е с п е ч и в а ю щ и х 
о б р а б о т к у и п о с е в з е р н о в ы х культур за один проход . 
О с о б о г о в н и м а н и я з а с л у ж и в а е т о б р а б о т к а п о ч в ы п о д 
п о с е в с а х а р н о й с в е к л ы и к о р м о в ы х к о р н е п л о д о в . 
П л у ж н а я о б р а б о т к а и ч и з е л е в а н и е на г л у б и н у 2 8 - 3 0 
см о б е с п е ч и в а е т п р и б а в к у у р о ж а я д о 100 -120 ц е н т ­
н е р о в к о р н е й на 1 г е к т а р . К о м б и н и р о в а н н ы е а г р е г а ­
т ы д о л ж н ы б ы т ь о б о р у д о в а н ы п р и б о р а м и д л я к о н т ­
роля г л у б и н ы и к а ч е с т в а о б р а б о т к и п о ч в ы . 
Н е о т л о ж н о й з а д а ч е й я в л я е т с я р а з р а б о т к а и о с ­
в о е н и е м о б и л ь н о г о к о м п л е к с а м а ш и н д л я п р и г о т о в ­
л е н и я и р а з д а ч и к о р м о в на ж и в о т н о в о д ч е с к и х ф е р ­
мах , т е с н а я с в я з ь э т о г о п р о ц е с с а с т е х н о л о г и я м и их 
з а г о т о в к и . М н о г о л е т н и й о п ы т р а з р а б о т к и с р е д с т в м е ­
х а н и з а ц и и п р и г о т о в л е н и я и раздачи к о р м о в на ж и в о т ­
н о в о д ч е с к и х ф е р м а х п о к а з а л , что д о с т и ч ь к о м п л е к ­
с н о й м е х а н и з а ц и и и в ы с о к о э ф ф е к т и в н о г о с к а р м л и ­
вания к о р м о в не п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м при от­
с у т с т в и и с т а н д а р т о в на корм. П е р е д о в ы е с т р а н ы м и р а 
с р а з в и т ы м ж и в о т н о в о д с т в о м д а в н о п е р е ш л и на п р и ­
готовление и с к а р м л и в а н и е с т а н д а р т н ы х кормов . И з г о ­
т о в л е н н ы е на о с н о в е т р а д и ц и о н н ы х к о р м о в ы х м а т е ­
р и а л о в для всех в и д о в ж и в о т н ы х , они д о л ж н ы о б е с ­
п е ч и в а т ь с а м у ю в ы с о к у ю п р о д у к т и в н о с т ь и к а ч е с т в о 
п р о д у к ц и и , в о з м о ж н о с т ь о с у щ е с т в л е н и я к о м п л е к с ­
ной м е х а н и з а ц и и . П р и о т с у т с т в и и с т а н д а р т н ы х кор ­
м о в п р о и з в о д с т в о ж и в о т н о в о д ч е с к о й п р о д у к ц и и по 
качеству и к о л и ч е с т в у с т а н о в и т с я н е п р е д с к а з у е м ы м , 
ч т о н е д о п у с т и м о . В этой с в я з и И н с т и т у т у ж и в о т н о ­
в о д с т в а Н А Н Б н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь с т а н д а р т ы раз ­
л и ч н ы х к о р м о в д л я всех в и д о в ж и в о т н ы х . Т е х н о л о ­
гия ж е и м а ш и н ы д л я з а г о т о в к и к о м п о н е н т о в , п р о ­
и з в о д с т в а и с к а р м л и в а н и я с т а н д а р т н ы х к о р м о в д о л ­
ж н ы р а з р а б а т ы в а т ь с я с у ч е т о м в о з м о ж н о с т и в е с о в о г о 
д о з и р о в а н и я и о п р е д е л е н и я к а ж д о г о к о м п о н е н т а , ве ­
с т и с ь г р у п п о в о й у ч е т его в ы д а ч и ж и в о т н ы м . Р а з р а ­
б о т к а этих м а ш и н т р е б у е т п р о и з в о д с т в а с т а н д а р т н ы х 
р а ц и о н о в , с б а л а н с и р о в а н н ы х по п и т а т е л ь н о с т и в х о ­
д я щ и х в н и х к о м п о н е н т о в к о р м а , о б е с п е ч и в а ю щ и х 
м а к с и м а л ь н у ю п р о д у к т и в н о с т ь и в ы с о к и й у р о в е н ь рен­
т а б е л ь н о с т и п р о и з в о д с т в а м я с а и м о л о к а . 
П е р е х о д на с т а н д а р т н ы е р а ц и о н ы к о р м л е н и я ж и ­
в о т н ы х п о з в о л и т с о з д а т ь к о м п л е к с м а ш и н и п о л н о ­
с т ь ю м е х а н и з и р о в а т ь п р о ц е с с ы п р и г о т о в л е н и я и р а з ­
д а ч и корма на п р и н ц и п и а л ь н о н о в о й о с н о в е . 
Д л я п р о и з в о д с т в а с т а н д а р т н ы х к о р м о в , с б а л а н ­
с и р о в а н н ы х по п и т а т е л ь н о й ц е н н о с т и , р е с п у б л и к а и м е ­
ет 4 3 к о м б и к о р м о в ы х з а в о д а и о к о л о 6 0 0 ц е х о в и у с ­
т а н о в о к н е п о с р е д с т в е н н о в х о з я й с т в а х , что п о з в о л я е т 
п е р е р а б а т ы в а т ь з е р н о ф у р а ж в к о м б и к о р м а и к о р м о ­
в ы е с м е с и . О д н и м из н е д о с т а т к о в п р о и з в о д с т в а кон­
ц е н т р а т о в в х о з я й с т в а х я в л я е т с я с л а б о е о б е с п е ч е н и е 
и х р а з л и ч н ы м и к о р м о в ы м и д о б а в к а м и , п о э т о м у 
у д е л ь н ы й вес з е р н а в к о м б и к о р м а х с о с т а в л я е т 7 0 - 8 0 % , 
ч т о , с о б с т в е н н о , и о б ъ я с н я е т п е р е р а с х о д б о л е е ч е м 
1 м л н . т о н н з е р н а и н е д о б о р м я с а и м о л о к а . М е ж д у 
т е м Б е л а р у с ь р а с п о л а г а е т б о л ь ш и м и с ы р ь е в ы м и р е ­
с у р с а м и , н е о б х о д и м ы м и д л я п о л у ч е н и я с б а л а н с и р о ­
в а н н ы х к о м б и к о р м о в . Э т о , п р е ж д е в с е г о , у в е л и ч е ­
ние п о с е в о в б о б о в ы х культур , м а с с о в о е о с в о е н и е п р о ­
и з в о д с т в а р а п с а , у в е л и ч е н и е в ы п у с к а т р а в я н о й м у к и 
и к о р м о в ы х д р о ж ж е й , ч т о п о з в о л и т е ж е г о д н о п р о ­
и з в о д и т ь 9 0 0 т ы с . т б е л к о в ы х к о р м о в ы х д о б а в о к . 
За с ч е т р а ц и о н а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я в с е х от ­
х о д о в , в т о р и ч н ы х и м е с т н ы х и с т о ч н и к о в с ы р ь я в т е ­
ч е н и е 2-3 л е т м о ж н о с н и з и т ь у д е л ь н ы й в е с з е р н а в 
к о м б и к о р м а х д о 5 0 % . В р е з у л ь т а т е ж и в о т н о в о д с т в о 
р е с п у б л и к и будет о б е с п е ч е н о под п о л н у ю п о т р е б н о с т ь 
(5 м л н . т ) п о л н о р а ц и о н н ы м и к о н ц е н т р а т а м и , д л я чего 
п о т р е б у е т с я 2,5 м л н . т ф у р а ж н о г о з ерна . 
О с о б о й п р о б л е м о й в п р о и з в о д с т в е ж и в о т н о в о д ­
ч е с к о й п р о д у к ц и и я в л я е т с я п р о б л е м а п о д а в л е н и я па­
т о г е н н о й м и к р о ф л о р ы , п р о н и к ш е й в с т е н о в ы е о г р а ж ­
д е н и я , на п о в е р х н о с т ь м а ш и н и о б о р у д о в а н и я ж и в о т ­
н о в о д ч е с к и х ф е р м , о ч и с т к и в о з д у х а в н у т р и ж и в о т -
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н о в о д ч е с к и х п о м е щ е н и й от а м м и а к а , м е т а н а , у г л е ­
к и с л о г о г а з а и в л а г и , ч т о п о з в о л я е т с о к р а т и т ь к р а т ­
н о с т ь в о з д у х о о б м е н а в 1,5-2,0 р а з а и э к о н о м и т ь д о 
9 5 0 - 1 0 0 0 М Д ж т е п л о в о й э н е р г и и в з и м н е е в р е м я су ­
т о к . 
В р е с п у б л и к е с л е д у е т о с в о и т ь п р о и з в о д с т в о д о ­
и л ь н ы х у с т а н о в о к , о х л а д и т е л е й м о л о к а с и с п о л ь з о ­
в а н и е м е с т е с т в е н н о г о х о л о д а . П р и м е н е н и е е с т е с т в е н ­
н о г о х о л о д а в о с е н н е - з и м н и й п е р и о д п о з в о л я е т с о ­
к р а т и т ь э н е р г о з а т р а т ы н а 18-20 к В т ч э л е к т р о э н е р ­
гии н а 1 т о н н е м о л о к а . Р а з р а б о т к а в ы с о к о э ф ф е к т и в ­
н ы х п р о т о ч н ы х т е п л о о б м е н н и к о в с п е р и о д и ч е с к и р е ­
г е н е р и р у е м ы м и р а б о ч и м и п о в е р х н о с т я м и д а с т в о з ­
м о ж н о с т ь е щ е б о л ь ш е с о к р а т и т ь э н е р г о з а т р а т ы за 
с ч е т у в е л и ч е н и я в р е м е н и и с п о л ь з о в а н и я е с т е с т в е н ­
н о г о х о л о д а п р и р е а л и з а ц и и к о м б и н и р о в а н н о г о с п о ­
с о б а п р е д в а р и т е л ь н о г о о х л а ж д е н и я м о л о к а н а ф е р ­
м а х с п р и м е н е н и е м ц и к л о н н ы х в о д о р а с п ы л и т е л е й и 
х л а д о а к к у м у л я т о р о в п о л о ч н о - в и н т о в о г о т и п а . И с ­
п о л ь з о в а н и е ж е о х л а д и т е л е й м о л о к а б о л ь ш о й е м к о ­
с т и ( 2 - 5 т о н н ) п о з в о л и т с у щ е с т в е н н о п о в ы с и т ь ка ­
ч е с т в о м о л о к а и с н и з и т ь з а т р а т ы н а д о с т а в к у е г о н а 
м о л о ч н ы е з а в о д ы . 
О с о б о е в н и м а н и е д о л ж н о б ы т ь у д е л е н о п р о и з ­
в о д с т в у о в о щ е й . И н с т и т у т о м о в о щ е в о д с т в а Н А Н Б 
р а з р а б о т а н ы и о с в о е н ы с о р т о в ы е т е х н о л о г и и п р о ­
и з в о д с т в а м о р к о в и , к а п у с т ы , с в е к л ы , о б е с п е ч и в а ­
ю щ и е п о л у ч е н и е у р о ж а я в п р е д е л а х 4 0 0 - 8 0 0 ц / г а . 
О д н а к о с т а б и л ь н о е п о л у ч е н и е в ы с о к и х у р о ж а е в в 
з а с у ш л и в ы е г о д ы т р е б у е т п р и м е н е н и я п о л и в о ч н о й 
т е х н и к и . В н а с т о я щ е е в р е м я о с в а и в а е т с я п р о и з в о д ­
с т в о м о б и л ь н ы х д о ж д е в а л ь н ы х у с т а н о в о к п р о и з в о ­
д и т е л ь н о с т ь ю 0 ,25 га /ч п р и н о р м е п о л и в а 2 0 0 т / г а . 
С л е д у е т о с в о и т ь с и с т е м у к а п е л ь н о г о п о л и в а т о ­
м а т о в , о г у р ц о в о т к р ы т о г о г р у н т а и д р у г и х о в о щ н ы х 
к у л ь т у р . Д л я э т о г о н е о б х о д и м о н а л а д и т ь п р о и з в о д ­
с т в о п е р ф о р и р о в а н н ы х ш л а н г о в , п л а с т м а с с о в ы х т р у б 
д и а м е т р о м 50 м м , д а в л е н и е м д о 6 а т м о с ф е р , ф и л ь ­
т р о в и с п е ц и а л ь н ы х е м к о с т е й д л я п о д к о р м к и р а с ­
т е н и й р а с т в о р а м и м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й . К а п е л ь ­
н ы й п о л и в д о л ж е н и м е т ь с в о ю с и с т е м у к о н т р о л я с о ­
с т о я н и я п о ч в ы и р а с т е н и й и с и с т е м у у п р а в л е н и я . Т а ­
кие с и с т е м ы в н а с т о я щ е е в р е м я о т с у т с т в у ю т . К а п е л ь ­
ная с и с т е м а ш и р о к о п р и м е н я е т с я в з а с у ш л и в ы х з о н а х 
м н о г и х с т р а н м и р а . П о с т а в щ и к о м н е о б х о д и м о г о о б о ­
р у д о в а н и я д л я к а п е л ь н о г о п о л и в а я в л я е т с я Б о л г а ­
р и я . Ш и р о к о е п р и м е н е н и е п о л и в о ч н ы х у с т а н о в о к в 
н а ш е й р е с п у б л и к е п о з в о л и т с т а б и л ь н о п о л у ч а т ь т р е ­
б у е м о е к о л и ч е с т в о о в о щ н о й п р о д у к ц и и . 
В р а з р а б о т к е н о в ы х м а ш и н д о л ж н ы в п о л н о й 
м е р е в о п л о щ а т ь с я н о в ы е р е с у р с о с б е р е г а ю щ и е т е х ­
н о л о г и и п р о и з в о д с т в а р а с т е н и е в о д ч е с к о й и ж и в о т ­
н о в о д ч е с к о й п р о д у к ц и и д л я п е р е в о д а с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а н а и н т е н с и в н ы й п у т ь р а з ­
в и т и я . Н а д о и м е т ь в в и д у : ч т о б ы д о с т и ч ь р е н т а б е л ь ­
н о г о п р о и з в о д с т в а , н е о б х о д и м о с у щ е с т в е н н о п о д ­
нять п р о д у к т и в н о с т ь п о л е й и ф е р м , использовать э н е р ­
г о н а с ы щ е н н ы е т р а к т о р ы и к о м б и н и р о в а н н ы е а г р е ­
г а т ы , к о м б а й н ы з е р н о в ы е , к о р м о у б о р о ч н ы е , к а р т о ­
ф е л е у б о р о ч н ы е . Т р е б у е т с я в ы с о к а я их п р о п у с к н а я 
с п о с о б н о с т ь , и о н и м о г у т э ф ф е к т и в н о р а б о т а т ь н а 
п о л я х в ы с о к о й п р о д у к т и в н о с т и . П р и н ы н е ш н е й ж е 
п р о д у к т и в н о с т и п о л е й о н и не д а ю т т р е б у е м о г о э ф ­
ф е к т а , ч т о я в л я е т с я б о л ь ш и м т о р м о з о м в у с к о р е н и и 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . 
О с о б о е в н и м а н и е д о л ж н о б ы т ь у д е л е н о п о в ы ­
ш е н и ю т е х н и ч е с к о г о у р о в н я с о з д а в а е м ы х н о в ы х ма ­
ш и н , п о в ы ш е н и ю их р а б о т о с п о с о б н о с т и и надежности . 
Н а ш а т е х н и к а по н а д е ж н о с т и и д о л г о в е ч н о с т и во м н о ­
гом у с т у п а е т з а р у б е ж н ы м а н а л о г а м . В к а ч е с т в е п р и ­
м е р а м о ж н о п р и в е с т и с р а в н и т е л ь н у ю о ц е н к у н а ш и х 
м а ш и н п о в н е с е н и ю м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й с за­
р у б е ж н ы м и а н а л о г а м и . З а р у б е ж н ы е м а ш и н ы по в н е ­
с е н и ю м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й и м е ю т к о р р о з и й н о -
з а щ и т н ы е п о к р ы т и я , р а б о ч и е о р г а н ы и з г о т о в л е н ы из 
п л а с т м а с с и н е р ж а в е ю щ е й с т а л и , о б о р у д о в а н ы п р и ­
б о р а м и д л я у ч е т а н о р м в н е с е н и я у д о б р е н и й и п р о ­
и з в о д и т е л ь н о с т и м а ш и н . В т о в р е м я к а к н а ш и и з ­
г о т о в л е н ы из о б ы ч н ы х к о н с т р у к ц и о н н ы х с т а л е й , ко­
т о р ы е в т е ч е н и е р а б о т ы и х р а н е н и я п о д в е р г а ю т с я 
и н т е н с и в н о й к о р р о з и и и в ы х о д я т из с т р о я в т е ч е н и е 
3-5 лет . Н а н и х о т с у т с т в у ю т п р и б о р ы д л я у ч е т а н о р м 
в н е с е н и я и п р о и з в о д и т е л ь н о с т и , ч т о п р и в о д и т к в о з ­
м о ж н о с т и х и щ е н и я в н о с и м ы х у д о б р е н и й и д р у г и м 
з л о у п о т р е б л е н и я м , о с о б е н н о при о б с л у ж и в а н и и х о ­
з я й с т в с т о р о н н и м и о р г а н и з а ц и я м и . М н о г и е з а р у б е ж ­
н ы е ф и р м ы , в ы п у с к а ю щ и е з е р н о - и к о р м о у б о р о ч ­
н ы е к о м б а й н ы , о с н а щ а ю т их б о р т о в ы м и к о м п ь ю т е ­
р а м и , ч т о д а е т в о з м о ж н о с т ь н а с т р а и в а т ь их в з а в и ­
с и м о с т и от н е п р е р ы в н о м е н я ю щ и х с я у с л о в и й на о п ­
т и м а л ь н ы й р е ж и м р а б о т ы , о б е с п е ч и в а ю щ и й в ы с о ­
к у ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь и к а ч е с т в о у б о р к и . О с о б ы е 
т р е б о в а н и я по п о в ы ш е н и ю к о р р о з и й н о й с т о й к о с т и 
д о л ж н ы б ы т ь п р е д ъ я в л е н ы к м а ш и н а м п о п о д г о т о в к е 
и р а з д а ч е к о р м о в , у д а л е н и ю н а в о з а , у х о д у з а ж и ­
в о т н ы м и . Э т и м а ш и н ы р а б о т а ю т в о в л а ж н о й и аг ­
р е с с и в н о й с р е д е и п о д в е р г а ю т с я и н т е н с и в н о й к о р ­
р о з и и . Д а л ь н е й ш е г о п о в ы ш е н и я н а д е ж н о с т и и д о л ­
г о в е ч н о с т и т р е б у ю т р а б о ч и е о р г а н ы п о ч в о о б р а б а т ы ­
в а ю щ и х и п о с е в н ы х м а ш и н , р е ж у щ и е э л е м е н т ы ж а т о к 
з е р н о у б о р о ч н ы х к о м б а й н о в , к о с и л о к , и з м е л ь ч и т е л е й 
к о р м о в и д р у г и е р а б о ч и е о р г а н ы , от к о т о р ы х з а в и ­
сят к а ч е с т в о в ы п о л н я е м ы х о п е р а ц и й и э н е р г о п о т р е б ­
л е н и е . Р а з р а б о т к а п р и б о р о в д л я у ч е т а п р о и з в о д и ­
т е л ь н о с т и м а ш и н , н о р м а т и в н ы х п о к а з а т е л е й и с п о л ь ­
з о в а н и я в н о с и м ы х и п о т р е б л я е м ы х м а т е р и а л о в , п о ­
в ы ш е н и е н а д е ж н о с т и и д о л г о в е ч н о с т и м а ш и н т р е ­
б у е т о б ъ е д и н е н и я у с и л и й и н с т и т у т о в Н А Н Б е л а р у ­
си с о о т в е т с т в у ю щ е г о п р о ф и л я , к о н с т р у к т о р о в и т е х ­
н о л о г о в п р о и з в о д с т в а . Э к о н о м и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь 
п о в ы ш е н и я н а д е ж н о с т и и д о л г о в е ч н о с т и м а ш и н ве­
л и к а и а д е к в а т н а п р о б л е м е э н е р г о с б е р е ж е н и я , а п о ­
т о м у з а с л у ж и в а е т с а м о с т о я т е л ь н о й р а з р а б о т к и в с и ­
с т е м е Н А Н Б . 
4 
П А Н О Р А М А 
П о д т в е р ж д е н и е м э т о м у я в л я е т с я р а с х о д м е т а л ­
л а и т о п л и в а н а п р о и з в о д с т в о з е р н о в ы х культур . Д л я 
п р о и з в о д с т в а я ч м е н я у р о ж а й н о с т ь ю 3 0 ц / га р а с х о ­
д у е т с я 140- 150 кг д и з е л ь н о г о т о п л и в а и 4 0 - 4 2 кг м е ­
талла в виде запчастей и а м о р т и з а ц и и , на производство 
к о т о р ы х з а т р а ч и в а е т с я 5 5 - 8 6 М Д ж э н е р г и и , что эк­
в и в а л е н т н о 4 8 - 8 0 кг д и з е л ь н о г о т о п л и в а . 
О с о б о г о в н и м а н и я з а с л у ж и в а е т п р о б л е м а р а з ­
р а б о т к и м а р к е р н ы х с и с т е м д л я ш и р о к о з а х в а т н ы х аг ­
р е г а т о в ( 1 2 - 1 8 м е т р о в ) . Д л я э т о й ц е л и н е о б х о д и м о 
и с п о л ь з о в а т ь э л е м е н т ы " к о о р д и н а т н о й с и с т е м ы з е м ­
л е д е л и я " . В н а с т о я щ е е в р е м я во м н о г и х н а у ч н о - и с ­
с л е д о в а т е л ь с к и х о р г а н и з а ц и я х и ф и р м а х п е р е д о в ы х 
с т р а н м и р а в е д у т с я и н т е н с и в н ы е ф у н д а м е н т а л ь н ы е 
и п р и к л а д н ы е и с с л е д о в а н и я по м н о г и м а с п е к т а м " к о ­
о р д и н а т н о г о з е м л е д е л и я " . С у щ н о с т ь и о с н о в н а я ц е л ь 
" к о о р д и н а т н о г о з е м л е д е л и я " с в о д и т с я к ф о т о м е т р и ­
ч е с к о й ф и к с а ц и и н а л и ч и я к о л и ч е с т в а э л е м е н т о в п и ­
т а н и я р а с т е н и й в п о ч в е , о п р е д е л е н и я к о о р д и н а т г е о ­
г р а ф и ч е с к о г о м е с т о п о л о ж е н и я п о л е й и их к о н т у р -
н о с т и ч е р е з с п у т н и к о в ы е с и с т е м ы с л е ж е н и я и с в я ­
зи . Н а л и ч и е т а к о й и н ф о р м а ц и и м о ж е т б ы т ь в л ю б о е 
в р е м я года п е р е д а н о на б о р т о в ы е м и к р о п р о ц е с с о р н ы е 
у с т р о й с т в а а г р е г а т о в д л я в н е с е н и я м и н е р а л ь н ы х и 
о р г а н и ч е с к и х у д о б р е н и й , с р е д с т в з а щ и т ы р а с т е н и й . 
Т а к о й т е х н о л о г и е й п р е д у с м а т р и в а е т с я м а к с и м а л ь н о е 
д о с т и ж е н и е р а в н о м е р н о с т и в н е с е н и я всех в и д о в удоб­
р е н и й д л я п о в ы ш е н и я о к у п а е м о с т и их у р о ж а е м . 
В б л и ж а й ш и е г о д ы в р е с п у б л и к е п р е д у с м а т р и ­
в а е т с я ф о т о м е т р и ч е с к о е и з у ч е н и е с о с т о я н и я п о л е й 
и ф и к с а ц и я к о о р д и н а т их г е о г р а ф и ч е с к о г о р а с п о л о ­
ж е н и я , ч т о о б е с п е ч и т в о з м о ж н о с т ь р а з р а б о т к и б о р ­
т о в о г о м и к р о п р о ц е с с о р а д л я а в т о м а т и ч е с к о г о в о ж ­
д е н и я ш и р о к о з а х в а т н ы х а г р е г а т о в . Р а з р а б о т к а с и с ­
т е м в о ж д е н и я ш и р о к о з а х в а т н ы х а г р е г а т о в д о л ж н а 
б ы т ь в к л ю ч е н а в с п е ц и а л ь н у ю п р о г р а м м у и д л я ее 
в ы п о л н е н и я д о л ж н ы б ы т ь п р и в л е ч е н ы с о о т в е т с т в у ­
ю щ и е и н с т и т у т ы ф и з и к о - т е х н и ч е с к о г о и а г р а р н о г о 
о т д е л е н и й Н А Н Б . В п о с л е д н и е г о д ы п о я в и л и с ь у с т ­
р о й с т в а , п о з в о л я ю щ и е о п р е д е л я т ь к о л и ч е с т в о в ы ­
с е в а е м ы х с е м я н н а п л о щ а д ь и н о р м у их в ы с е в а . 
Т а к о й в ы с о к о т о ч н ы й у ч е т к о л и ч е с т в а в ы с е в а е м ы х 
с е м я н н а п л о щ а д ь п о с е в а о б е с п е ч и в а е т м а к с и м а л ь ­
н о е и с п о л ь з о в а н и е п р и р о д н ы х ф а к т о р о в в ф о р м и ­
р о в а н и и у р о ж а я . Э т и о с о б е н н о с т и в а ж н о с о б л ю д а т ь 
не т о л ь к о при п о с е в е о в о щ н ы х к у л ь т у р , н о и з е р ­
н о в ы х . М н о г и е з а п а д н ы е с т р а н ы п е р е ш л и на п о с е в 
з е р н о в ы х с н о р м о й в ы с е в а 1 6 0 - 1 6 5 з е р е н н а 1 м 2 . 
Т а к о й р а з р е ж е н н ы й п о с е в о б е с п е ч и в а е т в о з м о ж н о с т ь 
п о л у ч а т ь при к у щ е н и и не м е н е е 4 п р о д у к т и в н ы х с т е б ­
л е й и м а к с и м а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь при э т о м ф о т о с и н т е з 
в н а р а щ и в а н и и о р г а н и ч е с к о г о в е щ е с т в а . Н а ш а а г ­
р о т е х н и ч е с к а я н а у к а р е к о м е н д у е т в ы с е в а т ь не м е ­
н е е 3 4 0 з е р е н на 1 м 2 . П р и э т о м к а ж д о е з е р н о при 
к у щ е н и и д а е т 3-4 с т е б л я , из к о т о р ы х о д и н с т е б е л ь 
д о с т и г а е т п р о д у к т и в н о с т и . Е с т е с т в е н н о , ч т о с т е б л и , 
не д о с т и г ш и е п р о д у к т и в н о г о с о с т о я н и я , з а б и р а ю т 
ч а с т ь п и т а т е л ь н ы х в е щ е с т в из п о ч в ы , и з а г у щ е н н о е 
с т е б л е с т о я н и е с н и ж а е т э ф ф е к т ф о т о с и н т е з а . 
Ч т о б ы п р о и з в о д и т ь н о в ы е м а ш и н ы в ы с о к о г о т е х ­
н и ч е с к о г о у р о в н я , н е о б х о д и м о , п р е ж д е в с е г о , р а з ­
р а б о т а т ь а г р о т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я н а о т д е л ь н ы е 
т е х н о л о г и ч е с к и е о п е р а ц и и и м а ш и н ы по их в ы п о л ­
н е н и ю , р а з р а б о т а т ь б о р т о в ы е м и к р о п р о ц е с с о р н ы е 
м о д у л и , т е х н о л о г и и и м а т е р и а л ы , о б е с п е ч и в а ю щ и е 
н а д е ж н о с т ь и д о л г о в е ч н о с т ь м а ш и н . О с о б о г о в н и ­
м а н и я з а с л у ж и в а е т р а з р а б о т к а п р и б о р о в , п о з в о ­
л я ю щ и х в п р о и з в о д с т в е н н ы х у с л о в и я х о п р е д е л я т ь 
в л а ж н о с т ь и т е м п е р а т у р у з е р н а , к о р м о в ы х м а т е ­
р и а л о в , п о ч в ы , п л о т н о с т ь п о ч в ы , г л у б и н у е е о б ­
р а б о т к и . О т с у т с т в и е т а к и х п р и б о р о в не п о з в о л я ­
е т в п о л н о й м е р е в ы п о л н я т ь а г р о т е х н и ч е с к и е т р е ­
б о в а н и я п р и о с у щ е с т в л е н и и т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ­
ц е с с о в п р о и з в о д с т в а р а с т е н и е в о д ч е с к о й и ж и в о т ­
н о в о д ч е с к о й п р о д у к ц и и , ч т о п р и в о д и т к с н и ж е н и ю 
к а ч е с т в а м е х а н и з и р о в а н н ы х р а б о т и с н и ж е н и ю р е н ­
т а б е л ь н о с т и п р о и з в о д с т в а . Т р е б о в а н и я к к о н к у р е н ­
т о с п о с о б н о с т и н о в о й т е х н и к и м о г у т б ы т ь д о с т и г ­
н у т ы з а с ч е т с у щ е с т в е н н о г о п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а 
и з г о т а в л и в а е м ы х м а ш и н , н а с ы щ е н и я их п р и б о р а ­
м и « э л е к т р о н н о г о м ы ш л е н и я » , о б е с п е ч и в а ю щ и х в ы ­
с о к о е к а ч е с т в о и э к о н о м и ч н о с т ь т е х н о л о г и ч е с к о ­
г о п р о ц е с с а . 
В с е э т о т р е б у е т е д и н о й о р г а н и з а ц и о н н о й о с ­
н о в ы и к о о р д и н а ц и и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х и 
о п ы т н о - к о н с т р у к т о р с к и х р а б о т , о б ъ е д и н е н н ы х в ц е ­
л е в ы е п р о г р а м м ы . К о о р д и н а ц и ю э т и х р а б о т д о л ­
ж е н в о з г л а в и т ь н а у ч н ы й ц е н т р п о п р о и з в о д с т в у 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х м а ш и н , с о з д а в а е м ы й п о 
п р е д л о ж е н и ю П р е з и д е н т а р е с п у б л и к и в с и с т е м е 
Н А Н Б . Н а н а у ч н ы й ц е н т р в с о о т в е т с т в и и с « К о н ­
ц е п ц и е й д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я н а у к и в Р е с п у б л и к е 
Б е л а р у с ь » в о з л а г а е т с я о б я з а н н о с т ь ф о р м и р о в а н и я 
к о р п о р а т и в н ы х с т р у к т у р , с п о с о б н ы х о б е с п е ч и т ь н е ­
п р е р ы в н о с т ь р е ж и м а и н н о в а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с ­
т и , к а к н е о б х о д и м о г о у с л о в и я у с к о р е н и я н а у ч н о -
т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а и п о в ы ш е н и я к о н к у р е н ­
т о с п о с о б н о с т и п р о д у к ц и и . Н а у ч н ы й ц е н т р т а к ж е 
н е с е т о т в е т с т в е н н о с т ь з а к о м п л е к с н о е р е ш е н и е 
з а д а ч и : и с с л е д о в а н и я - р а з р а б о т к а - п р о и з в о д с т в о 
- р е а л и з а ц и я п р о д у к ц и и и у ч а с т и е в ф о р м и р о в а ­
н и и з а я в о к н а б ю д ж е т н о е ф и н а н с и р о в а н и е и е г о 
р а с п р е д е л е н и е . Д л я п о л у ч е н и я б ю д ж е т н о г о ф и н а н ­
с и р о в а н и я д о л ж н ы б ы т ь р а з р а б о т а н ы п р о г р а м м ы 
п р о и з в о д с т в а о т д е л ь н ы х м а ш и н , ч е т к о о п р е д е л е ­
н ы з а д а н и я , э т а п ы р а б о т и и с п о л н и т е л и . Т а к и е п р о ­
г р а м м ы у ж е д о л ж н ы б ы т ь о п р е д е л е н ы . П р и н а у ч ­
н о м ц е н т р е д о л ж е н б ы т ь н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й с о ­
вет , в к о т о р ы й д о л ж н ы в о й т и у ч е н ы е а г р а р н о г о и 
ф и з и к о - т е х н и ч е с к о г о о т д е л е н и я Н А Н Б , п р е д с т а в и ­
т е л и " А г р о м а ш а " и д р у г и х з а и н т е р е с о в а н н ы х о р г а ­
н и з а ц и й п о в ы п о л н е н и ю г о с у д а р с т в е н н о й п р о г р а м ­
м ы п р о и з в о д с т в а н о в ы х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х м а ­
ш и н н а 2 0 0 5 - 2 0 1 0 г о д ы . 
